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 :ممخص
عتبر المرافقة التكنولوجية من أىم األليات التي أثبتت كفاءة عالية في استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ت
تجاوز ىذه المقاوالت ألسباب فشميا  من خالل ما تقدمو من دعم لتحفيز االبتكار واإلبداع فييا، بما يضمن
من خالل ىذه الورقة استعراض واقع  في ضوء ما سبق نحاول. تطورىاووالتغمب عمى معوقات استمرارىا 
المرافقة التكنولوجية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر والوقوف عمى مواطن الخمل فييا مقارنة ببعض 
التجارب العربية التي قطعت أشواطا في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل المرافقة التكنولوجية 
 .التي تضمنيا
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ المرافقة التكنولوجية؛ الحاضنات التكنولوجية :فتاحيةمكممات 
 JEL :O12 ،O22 ،O32تصنيف 
Abstract: 
The technological accompaniment is one of the most important mechanisms that have 
proved highly efficient in the sustainability of small and medium enterprises through their 
support to stimulate innovation and creativity in them, in order to ensure that these 
companies overcome the reasons for their failure and overcome the obstacles to their 
continuation and development. In this paper, we try to review the reality of the technological 
escort of small and medium enterprises in Algeria and to identify the imbalances in 
comparison with some Arab experiences that have made progress in supporting small and 
medium enterprises through the technological accompaniment that they guarantee.  
Key words: small and medium enterprises; technological incubators; Technological 
Accompaniment 
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 :مقدمة
 الذي والفعال الحيوي ورلمد تزايد إدراكيمبعد  الصغيرة، بالمؤسسات  الناميةو المتقدمة الدول اىتمامتزايد 
 من الرفع عمى قادرة تجعميا التي تكيفيا لسيولة بالنظر ، وىذاواالجتماعي االقتصادي المستوى من الرفع في تمعبو
تجعل من المؤسسات  التي األىداف من ذلك وغير المعيشة مستوى رفعو  البطالة من التقميص اإلنتاجية، الكفاءة
تي تأخذ باقتصاد أي بمد لمنمو والتطور، سواء عمى مستوى األفراد؛ من حيث أنيا الالصغيرة والمتوسطة القاطرة 
طالق المواىب والممكات وصقميا، أو عمى مستوى االقتصاد؛ وىذا ما يجعل  مرتعا لمحرفية وتنمية الميارات وا 
 . منيا  نقطة اإلقالع االقتصادي وفق مضامين التنمية المستدامة الشاممة
 عالية فشل معدالت تشيد تولييا الدول لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة إال أنيا األىمية التي رغم
جد ي مام المالية، مواردىا وضعف لدييا اإلدارية الميارات لنقص نظرا، النطالقيا األولى السنوات في خاصة
  . الالزمة الستمرارىا التدريب وخدمات واالستشارات المعمومات عمى حصولال عمى من قدرتيا
كما في  الرقي بمستوى تطور ونمو واستمرار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر إن
غالبية الوطن العربي ال يتم إال من خالل تشخيص الوضع الراىن والوقوف عمى المستوى المحقق 
في ومعاينة نسبة الفشل وتأثيراتيا وتحديد مسبباتيا، وىذا ما من شأنو تحديد النقاط التي تحتل أولوية 
التغمب عمى المعوقات الموضوعية التي تعرقل مسيرة ىذا القطاع، ومن ثم تبني اآلليات الكفيمة 
 . بالمعالجة المرحمية ليذه المعوقات
 األلياتتعتبر المراكز التقنية الصناعية والحاضنات التكنولوجية والحدائق العممية من أىم 
ة لحاممي المشاريع من خالل تنمية االبتكار بيدف عالميا لضمان المساعدة القبمية والبعدي المعتمدة
تحقيق استمرار ونمو معتبر لمؤسساتيم الصناعية الصغيرة والمتوسطة عمى وجو الخصوص، بالنظر 
لما تقدمو من دعم لتحويل األفكار اإلبداعية واألبحاث التطبيقية إلى مشاريع إنتاجية وصناعية ناجحة 
 . وقادرة عمى المنافسة
إلى التأكيد عمى أثر المرافقة التكنولوجية في  ا سبق؛ نسعى من خالل ىذه الورقةفي ضوء م 
الرقي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحاكاة بعض التجارب العربية الناجحة كالتجربة التونسية 
إضافة إلى الوقوف عمى أثر العمل العربي المشترك في استدامة . وتجربة المممكة العربية السعودية
مدى  ما: ؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقيتيا؛ وذلك من خالل اإلجابة عمى االشكالية التاليةالم
وما هي أليات  الجزائرية؟مساهمة المرافقة التكنولوجية في استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
  ذلك؟تفعيل 
 : تتطمب اإلجابة عمى ىذه اإلشكالية التطرق لممحاور الرئيسية التالية
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أليات ىيم عامة حول المرافقة التكنولوجية والحاضنات التكنولوجية كواحدة من أىم مفا .1
 ؛المرافقة التكنولوجية
  ؛المتوسطة وأسباب فشمياو أىم المعوقات التي تواجو المؤسسات الصغيرة .2
 المأمول؛و المتوسطة الجزائرية، الواقعو المرافقة التكنولوجية لممؤسسات الصغيرة  .3
  ؛إقامة الحاضنات التكنولوجية الرائدة فيب العربية التجار عرض لبعض .4
 . الجزائر فيالتكنولوجية تفعيل دور الحاضنات آليات  .5
 مفاهيم عامة حول المرافقة التكنولوجية: أوال
يظير ذلك عمى مستوى نسب نجاح و لممرافقة، االيجابية آلثارإلى  الدراسات من العديد تشير 
 معظم في اإلحصائيات أثبتتارنة بتمك التي لم يتم مرافقتيا، حيث المؤسسات التي تمت مرافقتيا مق
 ففي الصغيرة، المؤسسات نجاح نسب رفع في ىذه األخيرة تفّوق الحاضنات برامج قامت بتنفيذ التي الدول
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحتضنة فاقت  نسبة نجاح أن وجد عمى سبيل المثال، األوروبي االتحاد
 األساس ىذا عمى. فقط % 50ين كانت نسبة نجاح المشاريع التي نمت خارج الحاضنات في ح % 88
م ورعاية في دع أىمية من تكتسيو لما نظرا ذلكو المرافقة آليات من كآلية األعمال حاضنات اختيار ارتأينا
 .الصغيرة المؤسسات
 : المرافقة مفهوم
 وكالة في الدراسات عن مسؤولال طرف من حاقتر الذي ىو لمرافقةل شموال األكثر التعريف يعتبر
 االتصاالت ،اليياكل لتجنيد محاولة :"، حيث يعتبر المرافقة"لوتاوسكي أندري" بفرنسا المؤسسات إنشاء
 وشخصية ثقافة مع تكييفيا محاولةو المؤسسة تعترض التي المتعددة المشاكل مواجية أجل من الوقتو
 ينبغي والتي ،المرافقة في تتوفر أن يجب التي األساسية المكونات ىعل التعريف ىذا رّكزوقد .  1"المقاول
  .تصادفيا قد التي المصاعب تجاوز من تتمكن حتى لممؤسسات توفرىا
 مؤسسة إنشاء عن نتكمم فعندما المشاريع، لحاممي والبعدّية القبمية المساعدة في المرافقةأىمية  تكمن
 وتجسيدىا المشروع فكرة المبادر، والمتمثمة في تحديدالمراحل التي يمر بيا  عن صغيرة، نتحدث
الذي غالبا  المشروع تجسيد عممية لتسييل الحمول، إيجاد محاولة في المرافقة يبرز دور ىنا منو. متابعتياو
 .وصعوبات تحول دون تجسيده أو استمراره بعراقيل ما يصطدم
 :مفهوم الحاضنات التكنولوجية
ئدة التي حققت نجاحات معتبرة عمى مستوى المؤسسات الصغيرة تشير التجارب الدولية الرا
والمراكز حاضنات األعمال، الحدائق التكنولوجية : ىي المقاوالتوالمتوسطة إلى أن أىم آليات دعم 
تعرف حاضنات األعمال بأنيا منظومة عمل متكاممة توفر كل من المكان المجيز و .التقنية الصناعية
الالزمة لبدء المشروع، وشبكة من االرتباطات واالتصاالت بمجتمع األعمال  والمزود بكل اإلمكانيات
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والصناعة، وتدار ىذه المنظومة عن طريق إدارة محدودة متخصصة توفر جميع أنواع الدعم والمساندة 
  .2الالزمين لزيادة نسب نجاح المشروعات الممتحقة بيا، والتغمب عمى المشاكل التي تؤدي إلى فشميا
 الشباب ودعم تشجيع عمى تعملتنموية  مؤسسة": بأنيا أيضا ةالتكنولوجي الحاضنات تعرف 
 مشاريعيم لتحقيق العالية الخبرة أو المالية الموارد يممكون ال الذين اإلبداعية األفكار أصحاب من المبادر
 وتسويقية وانتاجية وادارية فنية استشارية وخدمات العمل مكان تقديم الحضانة فترة خالل يتم حيث وأفكارىم؛
  .3"ة محدد زمنية فترة خالل الفعمي والعمل اإلنتاج بدء وربما مؤسسة تأسيس إلى وصوال وقانونية ومالية
 من لالستفادة المعاىد أو كالجامعات العممية المؤسسات في التكنولوجية الحاضنات تنشأ ما غالًبا
 الجتذاب الفكرة تبنت الصناعية الدول في الكبرى الشركات من عدد وىناك زىيدة، بأجور ءبراوالخ الخدمات
 الصغيرة مؤسساتيم تأسيس في الشباب لمساعدة مجازف مال سأر وتقديم المبدعة واألفكار الشابة المواىب
أصبح  اإلنترنت شبكة انتشار معكما أنو  .الشركات ىذه في أسيًما الحاضنة تمتمك بحيث الخاصة،
 بصمة لتقوم المساحة محدود عمل لمكان تحتاج كونيا مكان أي في ضيةرااالفت الحاضنات إقامة باإلمكان
 .إلييا يحتاجون التي والجيات منتسبييا بين الوصل
المبادرين وأصحاب األفكار والمشروعات التي تقدم منتجات  األعمال وتحتضن حاضنات
وتعمل ..( .واجتماعيةتكنولوجية واقتصادية )شاممة  متطورة تؤدي إلى إحداث تنمية ووخدمات جديدة 
ن أ، حيث 4عمى إيجاد صور ذىنية لمنجاح أمام صاحب المشروع الناشئ الحاضنات باختالف أنواعيا
جوىريا في تنمية ىذه المشروعات الجديدة بالشكل  عامالالممارسات التي توفرىا إدارة الحاضنة تمثل 
 ".الشركات معيد إعداد" الذي يجعل بعض الخبراء يطمقون عمى الحاضنات مسمى
في األساس لمواجية االرتفاع الكبير في معدالت فشل وانييار حاضنات األعمال  أقيمت
 % 50المشروعات الصغيرة الجديدة في األعوام األولى إلقامتيا، وقد أوضحت العديد من الدراسات أن 
ين من إقامتيا من المشروعات الجديدة في الواليات المتحدة مثال تتعرض لمتوقف واالنييار خالل عام
في غضون خمسة أعوام من إقامتيا، وقد لوحظت ىذه النسبة  % 85بينما ترتفع ىذه النسبة إلى 
المرتفعة لالنييار أيضا في الدول األوروبية، إال أن الدراسات الحديثة التي أجريت لتقييم تجارب 
 . بشكل كبير في رفع مستوى نجاح ىذه المشروعات تياالحاضنات في ىذه الدول أثبتت كفاء
باالتحاد األوروبي أن  التقارير الحديثة التي أجراىا قطاع األعمال والمقاوالت تأوضحكما 
منذ أكثر من خمسة عشر )الحاضنات فييا  برامج انتيجتمنذ  الحاضناتدولة أوروبية في  16تجربة 
داخل الحاضنات جميع الشركات التي تمت إقامتيا  من% 90، قد أفرزت نتائج جيدة حيث أن (عاماً 
  .5أكثر من ثالثة أعوام عمى إقامتيا األوروبية ما زالت تعمل بنجاح بعد مضي
 تطوير مجال فيوالمتوسطة يرة المشاريع الصغ نمو لدعم ىامة أداة التكنولوجية الحاضنات تمثل
 عالية نمو دالتمع تحقق التي الفردية، التكنولوجيةدرات المبا عمى القائمة وخاصة منتجاتيا وتسويق وتنمية
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 في سريعزايد ت حدث وقد ،زايدةالمت المنافسة ظل في النجاح فرص تحسين ناحية من الحاضنة داخل وسريعة
 3500 من أكثر إلى ليصل األخيرة العشرة السنوات خالل مرات عشر عددىا تضاعف حيث الحاضنات أعداد
  .6النامية بالدول حاضنة 1700 منيا العالم مستوى عمى حاضنة
 : أهداف الحاضنات التكنولوجية و أهمية
تيدف الحاضنات التكنولوجية أساسًا إلى تسويق العمم والتكنولوجيا من خالل التعاقدات 
وتطبيقات البحث العممي، فيي إذن ترتكز عمى الشراكة  واألعمالواالتفاقات التي تتم بين مجتمع المال 
 .7االقتصادية كاستراتيجية لمتنميةوالتعاون 
عمى احتضان ورعاية أصحاب األفكار اإلبداعية والمشروعات ذات  يقتصر دور الحاضناتال 
البدء في  إجراءات المبادرين وتسييلمشتركة لدعم  أساسيةالنمو العالي داخل حيز مكاني يقدم خدمات 
العالية ية المناسبة لطبيعة ىذه المشروعات ومواجية المخاطر لتوفير الموارد الما كذاو، إقامة المشروع
فيي تقدم المعونة  ،لخدمات اإلدارية األساسيةتتعداىا إلى تقديم جممة من ا إقامتيا، بلالمترتبة عمى 
 .نشاط كل مؤسسةواالستشارات الفنية المتخصصة والمساعدات التسويقية  تبعا لطبيعة 
 :  8فيأىدافيا  أىمو التكنولوجية الحاضنات وتكمن أىمية
  والتعميم البحث بمؤسسات بالنظر الرتباطيا التكنولوجيا ونقل بتسويق يةالتكنولوج الحاضناتتقوم 
 ؛التكنولوجياالبحث و كزاومر الجامعات مثل
 إلى وتحويميا التكنولوجية البحوث نتائج وتفعيل ورعاية دعم عمى التكنولوجية الحاضنات تركز 
تكنولوجي؛ ال والتطوير التنمية أدوات من فعالة أداة ذلكب وىي صغيرة، مشروعات
 من خالل  التنافسية راتياقد ودعمة لمصناع والتقنية العممية الكفاءة ورفع عممي بشكل الصناعة دعم
 وتطويرىا؛ لخدمتيا والتكنولوجية العممية دعم القدرات
 التدريب ومراكز الجامعات بين تواصلنوعا من الشراكة وال تخمق التكنولوجية الحاضنات 
 راعاتاالخت تسويق الذي من شانو األمر االقتصادية، األنشطة ومختمف المؤسسات البحثيةو
 ؛ لممستثمرين
  االجتماعية المشاكل مواجية من خالل مساىمتيا في اجتماعي، يظيردور  األعمال حاضناتل 
  المنحرفة؛ االجتماعية والسموكيات المشاكل من وغيرىا االجتماعي والتفكك والفقر كالبطالة
 المحمية التي  تطوير البنى المؤسسية التكنولوجية عمى التكنولوجية األعمال حاضنات تساعد
 تسويقية؛   فرص إلى األبحاث الناجحة وتحويل التكنولوجيا عمى الحصول تسييلعمى تعمل 
 باحثين خالل من الفني الدعم وتقديم والتسويق، والتدريب والتخطيط اإلدارة في االستشارات تقديم 
  ؛عدةمسا وأدوات تقنية وتقنيين
 مساعدة في السباقة الدول من عدد في الحاضنات اتحاد مع الحاضنة صالت من االستفادة 
 ؛الحاضنات تمك من فني ودعم وصناعية وفنية عممية معمومات عمى لمحصول فييا القاطنين
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 المشاريع جدوى حول توصيات تقديم مع والبنوك المالية بالمؤسسات االتصال عممية تسييل 
 تنشأ أن لمحاضنة يمكنكذا و الالزمة؛ التمويل مبالغ حول المقترحات تقديم لكوكذ المقترحة،
 دخل لتأمين المشاريع في المشاركة وربما لممحتضن األجل قصير التمويل لتقديم مالي صندوق
 .المستقبل في مراراالست عمى يساعد
 األسواق في لفنيةا والورشات المحتضن بين المشروع وحسب المناسبة الصمة إقامة في المساعدة 
تبنيو وتصنيعو  حتى أو منو نماذج تصنيع أو منتجو تنفيذ عمى تساعده التي الصناعية والمؤسسات
 بالكامل؛
 ؛قاولين الصغارالم لفائدة مكثفة وادارية فنية تأىيلدورات  إقامة 
 جاتومنت لتسويق الخارجية وربما المحمية السوق وتشخيصدراسة  عمى الحاضنة في المقيم مساعدة 
 منتجاتو؛ لعرض الدولية وربما المحمية المعارض في والمشاركة الالزمة األولية المواد تأمين وفي
 لتحفيز اإلبداع  ودعم ثقافة المبادرة   كرافد التكنولوجية الحاضنات
 خالل من ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنمية في أساسيا دورا التكنولوجية الحاضنة تمعب
 أساسية وخدمات تسييالت وتقديم السريع، النمو ذات والمشروعات اإلبداعية األفكار ذوي ورعاية احتضان
 من ،رواالبتكا اإلبداع عمى قائمة متطورة ومعايير أسس عمى الجديدة مشاريعيم لبدء المبادرين لدعم مشتركة
 المتخصصة لفنيةاواالستشارات  والتقنية الفنية واإلمكانيات المناسبة المالية الموارد توفير خالل
 . والشكل الموالي يمخص دور الحاضنات التكنولوجية في دعم المقاوالت الصغيرة .التسويقية والمساعدات
 (01)شكل رقم 
 ) اليونيدو تطبيق (الصغيرة ؤسساتالم مرافقةل نموذج أفضل
 
كتاب أبحاث المؤتمر  ،"ة األعمالنموذج مقترح من التجارب الدولية ألدوار الجيات في دعم رياد:" تركي الشمري: المصدر
 143، ص 2014مراكز ريادة األعمال، الرياض، سبتمبر و السعودي الدولي لجمعيات
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المرافقة التكنولوجية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بين الواقع : ثانيا
 والمأمول 
الجزائرية يقودنا  إن الوقوف عمى واقع المرافقة التكنولوجية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة
في التقميل من  لموقوف أوال عمى أسباب فشل المؤسسات الجزائرية، ومدى مساىمة المرافقة التكنولوجية
 . نسب الفشل في المراحل االبتدائية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية
  :أهم أسباب فشل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية
 واالىتمام الذي الوطني، االقتصاد في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ردو أىمية من الرغم عمى
 تعترض التي المعوقات من العديد تواجو زالت ال المؤسسات ىذه أن إال لتطويرىا، الجزائرية السمطات توليو
 :9في بداياتيا ما يميبعضيا التي تقف وراء فشل لعل أىم األسباب و .وتطورىا سبيل عمميا
 ؛الخبرة الكافية أو عدم القدرة عمى اتخاذ القرار توافرأي عدم : جياز اإلداريعدم كفاءة ال 
  والمتوسطة؛ الخبرة لدى األشخاص الذين يفكرون في إقامة المشروعات الصغيرةنقص 
  نقصنقص الموارد المالية الالزمة إلقامة المشاريع وتجسيد األفكار المبدعة؛ فضال عن 
 كاإلعفاءات؛ المؤسسة منيا تستفيد التي بالجوانب يتعمق فيما خاصة المالية المعمومات
 البنوكر واقتصا ،التمويل بدائل من مجموعة بين بالمفاضمة يسمح منوع مالي سوق غياب 
 االئتمان، منح خطر تقدير في الكالسيكية األساليب عمى الجزائرية
  ؛ت الصغيرةتو لممشروعاينظرا العتقادىم بعدم ضرور االستراتيجياالفتقار لمتخطيط 
 ؛النمو غير المسيطر عميو 
  بأداء  اإلضرارنقص السيطرة عمى المخزون بالزيادة أو النقصان األمر الذي يؤدي إلى
 .ةالصغير  المقاولة 
  الصغيرة والمتوسطة تكون محدودة األمر الذي يجعميا تصارع من أجل  أسواق المؤسسات
 .10ول ذات النمط االستيالكيالبقاء خاصة مع احتدام المنافسة االجنبية في الد
 الصغيرة والمتوسطة المؤسسات لتوطين األساسية المشاكل أحد المناسب العقار عمى الحصول يعد 
 لمحصول أىميتو من بالرغم إيجار عقد أو لمممكية عقد عمى الحصول صعوبة بسبب في الجزائر
  ؛ العقار سوق تحرر عدم بسبب البنكي، كالقرض األخرى التراخيص عمى
 من يصعب والنائية الحضرية المناطق بين والمتوسطة الصغيرة لممؤسسات العادل غير التوزيع 
 كبيرة سكانية كثافة من الحضرية المناطق بو تتميز لما المشروع إلقامة عقار عمى الحصول عممية
 ؛ الصناعية األراضي مساحة تقمل من
 كاىل  يثقل األجراء وغير لألجراء ياالجتماع الضمان يخص فيما العمل أرباب ارتفاع اشتراكات
 والمتوسطة؛ المؤسسات الصغيرة
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  مرحمة خالل والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أنشطة عمى المقتطعة والرسوم الضرائب نسبارتفاع 
 .طالنشا عن منيا العديد توقف نتائجو من كان الذي الجبائي الضغط ارتفاع إلى االستغالل تؤدي
 :لجزائرواقع حاضنات األعمال في ا
 والممموس الكبير لمنجاح ونتيجة العالم، في كنولوجيةالت األعمال حاضنات فكرة ظيور لحداثة نظرا
 المميزة، والمبادرات األفكار عمى القائمة والمتوسطة المؤسسات الصغيرة وتنمية دعم في حققتو الذي
 والدول النامية الدول في لتقنيةا الحاضنات حققتو الذي النجاح إلى باإلضافة المتقدمة، الدول في خصوصا
سعيا منيا إلى تشجيع المؤسسات حذوىا   الجزائر حذت األعمال، حاضنات بمفيوم أخذت التي العربية،
الصغيرة والمتوسطة وتنمية ثقافة الفكر الريادي، وفي ىذا اإلطار وضع المشرع الجزائري األطر 
المتضمن  2003فيفري  25 المؤرخ في 78-03 فيذيوالتنظيمية وفق المرسوم التن القانونية والتشريعية
مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، "القانون األساسي لمشاتل المؤسسات والذي عرفيا بأنيا 
تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، تيدف إلى مساعدة ودعم إنشاء المؤسسات التي تدخل 
كما حدد المشرع الجزائري الجيات المعنية . 11"والمتوسطة في إطار سياسة ترقية المؤسسات الصغيرة
: بتمويل حاضنات األعمال، وىي
  الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار(ANDI.) 
 وكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ال(ANSEJ.) 
تتخذ األشكال و مؤسسة، 50إلى  20ويحدد عدد المؤسسات الصغيرة داخل الحاضنة ما بين 
: التالية
 وىي ىيكل دعم يتكفل بحاممي المشاريع في قطاع الخدمات؛ :حضنةالم 
 وىي ىيكل دعم يتكفل بحاممي المشاريع في قطاع الصناعة الصغيرة والمين  :ورش الربط
 الحرفية؛
 ىي ىيكل دعم يتكفل بحاممي المشاريع المنتمين إلى ميدان البحث؛    :نزل المؤسسات 
 
 :أنواع حاضنات األعمال في الجزائر
  :12يوجد في الجزائر أربع أنواع من حاضنات األعمال  
 حاضنات األعمال العامة :
 وقد سعت ،والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لمؤسسات تعمل تحت وصاية وزارةلتمثل مشاتل 
 :التالية الواليات من كل محضنة في 11 إنشاء إلى التقميدية والصناعة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وزارة
. الجزائر وزو، تيزي الوادي، وىران، سطيف، عنابة، قسنطينة، تممسان، البميدة، باتنة، األغواط،
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 والمتوسطة والصناعات الصغيرة المؤسسات وزارة أنشأت فقد التسييل مراكز يخص فيما أما 
 لشمف،ا البميدة، تيبازة، بومرداس، الجزائر،: ىي والية 14 مستوى عمى أولى كمرحمة تسييل مركز 14 التقميدية
 21إنشاء  ثم .غردايةبمعباس و األغواط، سيدي جيجل، الوادي، سطيف، قسنطينة، وزو، تيزي وىران،
. 13مركزا  35المراكز  العدد الكمي ليذه ليبمغ ثانية مرحمة في مركز
 حاضنات األعمال التكنولوجية:  
ق التكنولوجية حاضنات األعمال التكنولوجية في الجزائر في صورة ما يسمى بالحدائ تم إنشاء
:  14يرتكز إلى في إطار رؤية الجزائر لبناء مجتمع معموماتي 
 ؛النمو والتنميةعمى  هتكنولوجيا المعمومات واالتصال لتعظيم آثار زيادة نشر 
 إقامة قطب تميز في تكنولوجيا المعمومات واالتصال عمى المستوى الوطني  . 
تحت  2004سنة ( ANPT)ائق التكنولوجية وجاء إنشاء الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحد
المعمومات لتجسيد الرؤية من خالل إنشاء أول قطب تكنولوجي بسيدي  إشراف وزارة البريد وتكنولوجيا
مشروع جديد موجود في السوق في مجال  15مؤسسة  إبداعية و 42ضم ي، 2010عبد اهلل سنة 
حامل مشروع في  16حاضنة أعمال ورقمة وتضم  2012تكنولوجيا المعمومات واالتصال، وأنشأت سنة 
(. مديةوالقسنطينة ، إضافة إلى إنشاء ثالث حظائر في كل من سطيف. 15مجال تكنولوجيا المعمومات
 حاضنات الجامعات  :
دور الجامعة في اإلبداع ومرافقة المؤسسات االقتصادية أنشأت الوكالة الوطنية لترقية  لتعزيز
حاضنة عمى مستوى المعيد الوطني لالتصاالت  2012مارس  28وتطوير الحدائق التكنولوجية في 
. جامعة باتنة تم تأسيس حاضنة لألعمال في 2013بوىران، وفي   (INTTIC)وتكنولوجيا المعمومات
 مع الخواصالمشتركة ات الحاضن :
أعمنت كل من الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتعامل الياتف النقال 
Ooredoo اإلطالق الرسمي لبرنامج  2014ماي  14 في(Tstart) الجزائري لممؤسسات  البرنامج
األفكار االبتكارية من الشباب التكنولوجية الناشئة اليادف إلى الدعم المادي والمعنوي لمشاريع أصحاب 
. في مجال التكنولوجية الحديثة في اإلعالم واالتصال لتجسيد مشاريعيم
:  معوقات  تطور حاضنات األعمال في الجزائر
  تقدم حاضنات األعمال عدة خدمات لممؤسسات الجزائرية لكنيا عمميا بعيدة عن مثيالتيا في
 ،2002في سنة  حاضنة 192بمغ ل في فرنسا حيث أن عدد حاضنات األعما الدول األجنبية
وىي أرقام بعيدة جدا عما ىو في الجزائر في الوقت  .حاضنة 300و في حين بمغت في ألمانيا
 : الراىن، ولعل ىم أسباب ىذا التأخر تعود إلى
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 المؤسسات؛ ومشاتل حاضنات لنشاط المنظمة المراسيمو القوانين صدور تأخر  
 الصغيرة المؤسسات تنمية في األعمال حاضنات بأىمية صاديواالقت السياسي الوعي نقص  
والمتوسطة؛  
 المشرع الجزائري أن حيث القانوني، اإلطار في خصوصا األعمال حاضنات مفاىيم غموض في 
التي تضطمع بتقديم الخدمات فقط، مسايرة  المؤسسات مشاتل أشكال من شكال الحاضنة جعل
األعمال؛  لحاضنات أوسع مفاىيما األخرى الدولية جاربالت تتبنى حين في،لمنموذج الفرنسي
  لتأسيس القتصاد المعرفة، والتركيز لعدم توفر الوعي الكافي بأىمية حاضنات األعمال كآلية
 ؛عمى تأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ومعالجة مشاكل وعقبات تطويرىا
 ؛اتإىمال أىمية دور رأس المال الفكري في عممية تسيير الحاضن  
 ؛مشكل العقار واالختيار العشوائي لمموقع الجغرافي لبعض الحاضنات 
 ؛التمويل في الجزائر من بين أىم المشاكل التي تحد من تطور الحاضنات  
 والقطاعات االقتصادية من جية  ،من جية البحثيةمؤسسات الصعوبة التنسيق بين الجامعات و
  ؛ أخرى
 الجزائر، في العمومية والييئات اإلدارات منيا تعاني تزال ال يالت البيروقراطية والعراقيل العقبات 
 ؛والمشاتل الحاضنات إنشاء في عائق أىم تشكل والتي
 اإلشارة وتجدر والمشاتل، الحاضنات ىذه مثل وتسيير إلدارة الالزمة والكفاءات اإلطارات توفر عدم 
 .تداركا لموضع 2005في  يرونوالمس اإلطارات من مجموعة تكوين االنطالق في تم أنو ىنا إلى
كل ىذه العقبات حالت دون تنمية روح اإلبداع في ظل ذىنية الريع، إلى جانب عزوف رؤوس 
ما نتج عنو تقصير في أداء دور حاضنات األعمال . األموال الخاصة عن االستثمار في ىذا المجال
 .صغيرة والمتوسطةفي تدعيم االبتكار الذي ىو أحد أىم ركائز ترقية قطاع المؤسسات ال
تجارب عربية رائدة  : رابعا
شيدت العقود القميمة الماضية تقدما لم يسبق لو نظير في فروع العمم والتكنولوجيا، تميز بعمق 
المجاالت االقتصادية واالجتماعية، ولعل أىم ىذه  مختمفواتساع رقعتو وآثاره وانعكاساتو عمى 
المعارف والتكنولوجيا، والذي بدوره أدى إلى بروز أنماط  االنعكاسات، اشتداد التنافس المستند عمى
جديدة من البنى المؤسسية لمعموم والتكنولوجيا كحاضنات األعمال والحدائق والمدن التكنولوجية، لتكون 
عمى توليد معارف عممية متميزة -كالجامعات ومراكز البحث  -أقدر من البنى المؤسسية التقميدية 
تطويعيا ومن ثم استثمارىا في منتجات وعمميات ليات متكاممة تتضمن نشرىا وضمن آلغايات محددة و
 . 16مبتكرة
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في أغمب الممتقيات والمؤتمرات الدولية في اآلونة  تداوليامن أبرز التجارب العربية التي تم 
  .األخيرة بالنظر إلى النتائج المحققة، نجد تجربة كل من تونس والمممكة العربية السعودية
 :ربة المممكة العربية السعوديةتج -1
 انتياءتعتبر التجربة السعودية من أكثر التجارب العربية نجاحا وتقدما، ويظير ذلك جميا بعد 
  2014 سنة واالبتكار والتقنية لمعموم األولى الوطنية والقنية من تنفيذ الخطة لمعموم عبدالعزيز الممك مدينة
 معرفية وتأسيس  البنى قاعدة بناء خالل من المعرفة معمجت نحوول المممكة حأين اتضحت معالم ت
 .والمجتمع العمم بين العالقات ونمو االبتكار وأدواتيا، بيئة وتييئة التحتية،
وتقديم  التنمية لخدمة التطبيقية العممية البحوث بإجراء والتقنية لمعموم زعبد العزي الممك مدينة تقوم
 والتقنية لمعموم الوطنية الخطط عن مشاركتيا في إعداد فضال، يالوطنالمستوى االستشارات عممية عمى 
 العممي البحث مخرجات تحويل آليات تطوير عمى والعمل لتنفيذىا، الالزمة واالبتكار ووضع االستراتيجيات
والمؤسسات العممية  الحكومية األجيزة مع التنسيق إلى إضافة .صناعية منتجات إلى التقني والتطوير
ولعل من أبرز . والخبرات المعمومات وتبادل التطبيقية العممية البحوث مجاالت صناعي فيوالقطاع ال
 نجد، معيد االبتكار إنشائيا وتطويرىا إلى المؤسسات التقنية التي سعت مدينة الممك عبد العزيز
 لبحثجيود ا استثمار طريق عن االبتكار ودعم لتحفيز  2014الذي تم  إنشاؤه سنة  والتطوير الصناعي
 من أنشطة  البحوث معاىد بو تقوم ما كل بين وصل  حمقة وليكون المدينة في المعرفي والتميز التطبيقي
 ليكون 2014 عام في الذي تم إنشاؤه، المركز الوطني لمتطوير الصناعي؛ والصناعي القطاع وبين  بحثية
خالل تقديم الخدمات المساندة المممكة العربية السعودية من  فيلدعم القطاع الصناعي  واجياتيا أحد
لممبادرات والمشاريع الصناعية، وتقديم التسييالت الخاصة بتصنيع النموذج األولي، فضال عن تذليل 
 . كل الصعوبات التي تواجو الباحثين خاصة التسويقية منيا
  . وبرنامج مراكز االبتكار التقني برنامج بادر لحاضنات التقنية باإلضافة إلى
 :التقنية لحاضنات"  رادب" برنامج
 تفعيل وتطوير إلى ييدف الذي ،بدعم من مدينة الممك عبد العزيز التقنية" رباد برنامج "تفعيل
  .ناجحة تجارية فرص إلى التقنية المشاريع والبحوث وتحويل األعمال التقنية، حاضنات
 6 إلى باإلضافة ت،المعموما تقنية مجال في جديداً  شروعاً م  23 احتضان 2015في سنة  وقد تم
 في البرنامج نجح كما مجال التصنيع  في جديدة مشاريع 7و والغذاء، الطب مجاالت في جديدة مشاريع
 ريادة لدعم والبرامج الفعاليات من عدد تنفيذ تم أنو باإلضافة إلى متمّيزة، تجارية مشاريع تخريج ستة
 العممية والمؤتمرات والممتقيات والمسابقات ةالتدريبي والبرامج العمل وورش المحاضرات  األعمال شممت
 .المممكة في أعمال ورائد وباحث مبتكر ألف  20 من منيا أكثر استفاد
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 حمول لتوفير) ِسرب (شبكة خالل من األفراد المستثمرين عمى وعرضيا واعدة مشاريع سبعة طرح تم
 حاضنة بادر بتدشين البرنامج قام كما .قنيةالت لممشاريع األولى المراحل في التمويل فجوةلسد  مبتكرة تمويمية
 وتقديم المساعدة بيدف المخترعين لخدمات مكتب إنشاء تم وكذلك الطائف، في المتعددة لمتقنيات
إذ تم . والتطوير التصنيع مرحمة في اختراعات دعم ستة وتم االختراع مجاالت في االستشارات المتخصصة
، األمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد براءات االختراع التي 2015مخترع في سنة  1577دعم ما يقارب 
طمب براءة اختراع  590عالمة مسجمة فيما ال يزال لدييا  21براءة و 22المممكة إلى أزيد من  تممكيا
  17.المحميةو في المكاتب الدولية
 :التقني االبتكار مراكز برنامج
 السعودية  بيدف ترقية االبتكار عاتالجام مختمف في تقني ابتكار مراكز خمس المدينةأنشأت 
قد كان البتكارات ىذه المراكز أثر إيجابي و الكبيرة عمى جد سواء،و تحسين تنافسية المشاريع الصغيرةو
 . عمى مختمف أنشطة الصناعة السعودية
 :التجربة التونسية -2
 التعميم زارةو وقعت كل من أين 1999 الفعمية لمتجربة التونسية في أكتوبر االنطالقةكانت 
 المؤسسات حاضنات إلنشاء والمناجم عمى اتفاقية الطاقةو الصناعة وزارةو العممي البحثو العالي
 .التكنولوجية الجامعية والمؤسسات والتجديد بالصناعة النيوض وكالة بين بالتعاون الجامعية بالفضاءات
حاضنة  أنشأت بمبدأالمؤسسات التي  لحاضنات الوطنية إنشاء الشبكة تم 2005وفي جوان 
 واألقطاب الجامعية بالمؤسسات موزعة حاضنة 27 الوطنية الشبكةفي كل والية، وتغطي ىذه  مؤسسات
 : 18الجميورية كالتالي تراب كامل عمى التكنولوجية
 22التكنولوجية؛ بالمعاىد حاضنة 
 3 الميندسين؛ بمدارس حاضنات 
 التكنولوجية باألقطاب حاضنتان . 
 : عمال التونسية وفقا لممنظومة التاليةتعمل حاضنات األ
  لجنة التوجيو لتجديد التوجيات االستراتيجية التي تقوم بمتابعة وتقييم نشاط الحاضنة؛ 
  لجنة انتقاء ودعم المشاريع المحتضنة؛ 
 إدارة الحاضنة. 
  وتؤدي الشبكة الوطنية لحاضنات المؤسسات مياميا في احتضان المقاوالت الناشئة بالتعاون 
:  2حسب ما يبينو الشكل رقم  وداخميةمع عدة جيات خارجية 
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 (02) شكل رقم
 التعاون والشراكة الخارجية لدعم شبكة حاضنات المؤسسات في تونس
 
 14طقطق نور الدين، مرجع سابق، ص : المصدر
 : 19ما يميإطار ىذه الشراكات  فيولعل أىم ما تم إنجازه 
 في التصرف نظام إرساء تمحيث  الحاضنات ماتخد بتطوير ةخاص جودة منظومة إرساء 
 نظام لتعميم برنامج عمى الوكالة وتعمل 2009 العام منذ حاضنات 6 في  ISO 9001 الجودة
 ؛ 2016 ة سن من ابتداء وذلك الحاضنات كل ليشمل الجودة
 ؛الحاضنات شبكة إلدارة معموماتية منظومة إرساء  
  في إطارة الشراكة مع االتحاد األوروبي  لمحاضنات ةالبشري الموارد قدرات دعمل برنامجوضع
 ؛GIZاأللماني من خالل التعاون مع الشريك 
  برنامجوضع PAICEM والتنمية لمبحث الفرنسي المعيد مع بالتعاون IRD    : إلى ييدفالذي 
 ثعبا 37 تونس مرافقة في خاصة مشاريع إلنشاء بفرنسا العميا المعاىد التونسيين خرجي مرافقة
 . 2014و   2013، 2012  سنة دفعات 3 في
 برنامج :ONUDI HP/ Life ؛الشبان لمباعثين داريةاإل القدرات تعزيز 
 ؛لمتنمية اإلفريقي البنك مع بالتعاون الخاصة والمبادرة المشاريع بعث لدعم التنمية سوق برنامج 
 ريادة ثقافة نشر مجال في وذلك بالمناطق الجيوية خاصة الجمعياتي النسيج مع التعاون 
 ؛األعمال
 والتجديد البحث منظومة دعم وبرنامج الوكالة بين التعاون PASRI االتحاد طرف من الممول 
 :األوروبي
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 ؛الحاضنات عمى المشرفين تدريب -
 ؛إنتاجية مشاريع إلى أبحاثيم تحويل من لتمكينيم وذلك الباحثين من مجموعة مرافقةو تدريب -
 ؛المجددة المشاريع يلتمو عممية لتسييل منظومة إرساء -
 ؛لمتجديد وطنية منظومة إرساء -
والمنحنيات الموالية تمثل أىم إنجازات الشبكة الوطنية التونسية لحاضنات المؤسسات عمى 
 : وكذا عدد المنتفعين من خدمات الحاضنات المحتضنةمستوى تطور عدد المؤسسات 
 (03)شكل رقم 
 2014 – 2005ضنة خالل من خدمات الحا المؤسسات المنتفعةتطور عدد 
 
 21من إعداد الباحثتين بناء عمى معطيات نور الدين طقطق، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر
 
 (04)شكل رقم 
 2014 -2005تطور عدد المؤسسات المحتضنة 
 
 21الدين طقطق، مرجع سبق ذكره، صمن إعداد الباحثتين بناء عمى معطيات نور : المصدر
من الشكمين يتضح أن االتجاه العام لتطور عدد المؤسسات التي تم احتضانيا وعدد المنتفعين 
ولعل أىم . 2011المؤسسات التونسية ىو التزايد إلى غاية  لحاضناتمن خدمات الشبكة الوطنية 
التي كان ليا دور بارز في و دتيا تونس،أسباب التناقص يعود إلى األحداث السياسية واالمنية التي شو
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تعطيل المسار التنموي والحياة االقتصادية، غير أن ىذا التناقص لم يدم طويال أين بدأ عدد المؤسسات 
 .  2014المحتضنة في التزايد بدءا من 
 الجزائر في تفعيل دور الحاضنات التكنولوجية آليات: خامسا
 بعض نجد فإننا التقنية، األعمال حاضنات مجال في ةالرائد العالمية التجارب إلى بالنظر
 ونمخص الجزائر، في فعالة أعمال حاضنات إنشاء في يساعد دليال تكون أن يمكن والتي الجيدة، الممارسات
 : 20التالية األساسية العناصر في الممارسات ىذه
 التنمية  اتومتطمب السوق توجيات االعتبار بعين األخذ مع البداية، من األىداف تحديد
  مستقبمية؛ تعارضات ألي تفاديا المستثمرين، وعوائد االقتصادية،
 المنتسبة المنشآت دعم عمى والقدرة والرغبة الخبرة لديو يكون لمحاضنة، تنفيذي مدير توظيف  
 مجال نشاطات في الكبرى والمنشآت المستثمرين مع بتواصميم يتعمق فيما خاصة لمحاضنة
 اضنة؛لمح المنتسبة المنشآت
 لمحاضنة؛ المنتسبة المنشآت مع بقية وتكامميا واإلمكانية لخبرة وفقا المنتسبة المنشآت اختيار 
 القرار؛ واتخاذ األعمال تخطيط ميارات تطوير 
 المشروع أىداف يخدم وبما حدة عمى مشروع كل مع تتناسب عمل خطط تطوير في المساعدة 
 المحتضن؛ لمفرد الفردية اتالميار لتطوير مختمفة بمواضيع عمل ورشإعداد  
 توفير بيئة تشريعية وقانونية تعطي ليذه الحاضنات دورا أكبر في العممية التنموية؛ 
  إنشاء مراكز حاضنات أعمال عمى مستوى الجامعات والتركيز عمى دور الجامعة كمؤسسة
 إبداعية، مع ضرورة تييئة الظروف المادية والبشرية إلنجاحيا؛
 ة األعمال من خالل الحث عمى االبتكار ودعم تنمية الشركات الجديدة تشجيع نشاطات رياد
 الحاممة لألفكار؛
 نشر الوعي في أوساط المستثمرين ورجال األعمال، لممبادرة في االستثمار بيذه الحاضنات؛ 
  االستفادة من الكفاءات المحمية والمياجرة لتعزيز عمل  حاضنات أعمال، واالستفادة من
 ؛لومات لدفع عجمة التنمية المستدامةتكنولوجيا المع
 االىتمام بالتخصصات و تطوير التعميم بكل أطواره بغرس فكرة الريادة منذ المراحل األولى
التكنولوجية التي تخمق سمع معرفية فائقة التكنولوجيا بيدف تعزيز الميزة التنافسية و العممية
 لالقتصاد الوطني عن طريق خمق صناعات معرفية؛
 وير مجاالت عمل الحاضنات، واالىتمام بشكل كبير بالمجاالت التي تيم ضرورة تط
االقتصاد الوطني كالطاقات المتجددة، وتكنولوجيا تدوير النفايات، والتكنولوجيات الزراعية 
 ؛التي تساىم في حل المشاكل االقتصادية واالجتماعية
 تيا؛ محاكاة التجارب العالمية  والعربية لتجاوز العقبات التي واجو 
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  السعي لالنضمام لمشبكة العربية لمحاضنات التكنولوجية واالستفادة من مزايا ىذه الشراكة
إضافة إلى المساىمة في بناء قاعدة بيانات خاصة بالحاضنات الصناعية والتكنولوجية 
 . العربية
 :خاتمة
ل المعرفة التي تجمع شم لمحاضنات التكنولوجية ألثر التنمويمن خالل ىذه المداخمة يتضح ا
المجتمع في إقامة تنمية تكنولوجية حقيقية، وتنشيط  دعم مجيوداتوت ة،األكاديمية مع المعرفة التطبيقي
األفكار اإلبداعية والباحثين واألكاديميين من  أصحاب تفعيل الشراكة بين البحث العممي من خالل 
لن ىذه الشراكة   شك فيو أن، ومما ال أخرى جية، ومجتمع االستثمار والجيات التمويمية من جية
 قطاع اقتصادي خاص نشيطوتوفر  التكنولوجيا، سياسات وطنية واضحة لدعم وتنمية تتحقق إال بإرساء
كاديمية األ دون أن نيمل دور األبحاث واالبتكار، نمية اإلبداعتعنى بت برامجإضافة إلى وجود  ومتطور،
وال يفوتنا في ىذا الصدد التأكيد عمى توحيد  . تطبيقلل قابميةالقتصادية واالجدوى الختراعات ذات االو
لممشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل  التعاون من دعم يقدمو ىذاوما الجيود العربية في ىذا المجال 
 .توحيد عمل شبكات حاضنات األعمال في إطار استراتيجيات تكاممية
  :والمراجع الهوامش
 
1
 . 41، ص 2010قسنطينة  منتوري جامعة المقاولتية، دار المرافقة، أساليب – المؤسسة إنشاء سيرورة ،سايبي صندرة  
2
اد رؤية مستقبمية حالة حاضنات االعمال في االقتص: التفعيلو إشكالية حاضنات االعمال بين التطوير" ، فوزي عبد الرزاق  
.  188، ص 2014مراكز ريادة األعمال، الرياض، سبتمبر و ، كتاب أبحاث المؤتمر السعودي الدولي لجمعيات"الجزائري
ورقة  :ثروةدور الحاضنات التكنولوجية في تحقيق اقتصاد المعرفة من خالل تحويل األفكار اإلبداعية إلى "  ،الشتيوي حسين فرج 3
، 2015 أكتوبر 12/13التكنولوجية في تنمية الصناعة، تونس، و عزيز دور الحاضنات الصناعيةت:" مقدمة في المؤتمر الدولي حول
.  4ص
4
 تعزيز دور الحاضنات الصناعية:" ورقة مقدمة في المؤتمر الدولي حول:"    الرزاق عبد الرحمان، حميديبن عنتر عبد    
.  9 ، ص2015أكتوبر   12/13التكنولوجية في تنمية الصناعة، تونس، و
5
 .http://www.isesco.org.ma/ عمى الموقع  ،تجارب عالميةو األعمال مفاىيم مبدئية ، حاضناتابراهيمعاطف الشبراوي   
6
، ورقة مقدمة في الممتقى "حالة الجزائر  :التنميةالمبدعة لتحقيق و المشروعات الريادية دعم ومساندةآليات " ، منصوري زين الدين  
. 4، ص 2010مـاي13-12 :يومي، جامعة البميدة، "المنظمات الحديثة التنظيمي فيالتغيير و عاإلبدا:" الدولي حول
7
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